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Hangi Yaşar Kemal?
Köln’den Yaşar Kemal’e yazan Sayın Dr. Balkar Yekebaş’m güzel yazısını 4 
şubat günü Cumhuriyet 
gazetesinde okurken yurttaş 
olmanın sorumluluğunu ve 
devlete sahip çıkmanın heye­
canını yaşadım. Yekebaş’ın 
cumhuriyet kuşağının 
yakından tanıdığı aydınların 
adıyla kurguladığı düşüncelere 
katılmamak elde değil. 
Gerçekten, “29 Ekim 1923’te 
kurulduğundan bugüne kadar, 
Türkiye Cumhuriyeti
dayanılmaz bir işkence ve 
zulüm sistemi oluşturmuştur” 
diyen, bununla da yetinmey­
erek, “1946’da çok partili sis­
tem kumlana kadar 
cumhuriyet yönetiminin baskısı 
Anadolu üstünde buldozer 
ağırlığı ile tufan gibi esti” diye­
bilen Yaşar Kemal hangi Yaşar 
Kemal?
Yurtiçinde, yurtdışında onca 
ödülün, Legion d'Honneur 
Nişam’nın sahibi ‘ünlü’ Yaşar 
Kemal mi?
Her yapıtıyla gönüllere ayrı bir 
‘taht’ kuran Yaşar Kemal mi? 
Evet, bu sözlerin sahibi bunlar­
dan hangisi?
Eğer, bu Kemal bizim 
bildiğimiz, sevdiğimiz, 
saydığımız Yaşar Kemal ise bu 
Kemal’in ulusuna ve devletine 
'  karşı sorumluluğu yok mu? 
Buna, “Var” diyorlarsa, o 
zaman bu sözleri hangi sorum­
luluk duygusuyla söylediler? 
Bunları anlamak, bunlara, 
“Olabilir” demek olası değil. 
Demek oluyor ki bir insan 
onca yapıtı verebiliyor onca 
ödülü, nişanı alabiliyor. 
Ünleniyor. Ünü, uluslararası 
boyutlara da ulaşıyor. Aranan, 
sevilen, sayılan biri oluyor. 
Ama tüm bunlar o insanın 
‘sorumluluk’ yetisini kazan­
ı
masına yetmiyor.
Yukarıya alıntılanan sözler, 
sorumluluk yetisi olan birinin 
söyleyeceği sözler olamaz. 
Evet, isteyen herkes, beğenme­
diği, rahatsız olduğu bir düzen­
le mücadele eder, etmeli de. 
Ama mücadelenin yolu ve 
yöntemi bu olmamalı. 1923 
Devrimi’ne saldırmak, 
dağıtmak, bölmek, parçala­
mak. ‘yurttaşım’ diyen birinin 
yöntemi olmamalı. Biz, onun 
ceza alması isteğinde değiliz. 
Düşüncesini kınama hakkımızı 
kullanarak eleştiriyoruz onu?
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